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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
bombardeo de Armenti 
Dietario de la guerra. 
A O C H O D I A S V I S T A 
E l balance semanal es favorable al ejérci-
to del Kaiser. Sus tropas han vencido en 
Dixmude y en Ypres, y las dos ciudades, 
convertidas en escombros, albergan a los 
enemigos. 
No obstante, siguen los partes oficiales 
franceses hablando de continuos progresos, 
de ataques rechazados y de victoi'ias en todo 
el frente. ¡Si el éxito no acude pronto a co-
bijai se entre franceses e ingleses, triste sor-
pt esa le aguarda al pueblo asi engañado! 
Lentamente, venciendo los obstáculos que 
a su avance opone un ejército superior en 
número, los alemanes se acercan a Dun-
kerque y a Calais, objetivo principal de esta 
etapa de la campaña. Cada ciudad que cae 
en poder de los gen,-, anos es una nueva 
amenaza a Inglaterra, que ve acercarse el 
peligro y tiembla como él avaro a quien 
pueden robarle su tesoro, y este tesoro britá 
nico es la tranquilidad, la paz que disfru-
taba en sil casa mientras llevaba la guerra 
a la del vecino. 
L a flema inglesa desaparece, el espíritu 
nacional demanda de sus gobernantes me 
didas de excepción y la Gran Bretaña se sa-
crifica y vota nuevos millones para com-
prar hombres que la defiendan. 
E n breve volverán a desembarcar en 
Francia nuevos regimientos y las tropas 
aliadas sobrepujarán en número a cuantos 
ejércitos formidables registran la Historia 
y la leyenda. 
Los combates son cada vez más sangrien-
tos, y hasta ahora siguen los alemanes te-
niendo la ofensiva, y, por lo tanto, la fa-
cultad de llevar la acción de un siUo a otro. 
¿Si ocupan Dunkerque y Calais, atacarán 
a Inglaterra/ ¿Seguirán el avance hacia 
París? 
L a semana ha tenido una nota triste pa-
ra los que aún se dejan dominar por un po-
co de romanticismo. L a pérdida del Em-
den, que fué vencido por un crucero inglés, 
ha causado en todas partes general senti-
mier to. E l pequeño crucero nos había fa-
miliarizado con lo difícil y no creímos tan 
pronta su desaparición. 
Los heroicos tripulantes del Emden han 
ganado el premio que merecían. Los mari-
nos británicos, sus enemigos, les han ren-
didotodo género de honoi'es. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Falta de oficiales. 
Dicen de Roma que en el ejército turco 
hacen falta algunos centenares de ofi-
ciales. 
El Gobierno otomano se ha dirigido al 
de Alemania pidiéndole que se los envíe, 
pero el Gobierno de Berlín ha contestado 
que no puede enviárselos, por serle nece-
sarios para las exigencias de Ja campaña. 
Para, gastos militares y navales hasta 
el día 31 de marzo de 1915. 
Para el empréstito concertado con las 
colonias. 
Para cubrir los gastos adelantados por 
el Gobierno de Bélgica. 
Para entregar al Gobierno de Servia, 
como anticipo. 
La cantidad destinada a Bélgica ascien-
de a tres millones, y la que se ent regará 
a Servia, en calidad de anticipo, a 800,000 
libras esterlinas. 
L a lucha en el Norte. 
Un despacho de París dice que continúa 
la lucha entre Dixmude y Nieuport con el 
mismo encarnizamiento que en días ante-
riores. 
Los aliados se baten y resisten el empu-
je alemán con verdadero heroísmo. 
Las inundaciones dificultan Ja lucha, 
formando cenagosos^pantaños, y los solda-
dos sostienen frecuentes combates cuerpo 
a cuerpo. 
Las consecuencias de la batalla son tan 
sangrientas como no se recuerdan otras. 
Proclama del Kaiser. 
El Emperador Guillermo 11 ha dirigido 
una proclama a las tropas alemanas que 
luchan en el Este. 
Les dice que se acercan horas de prueba 
y que harán falta todos los sacrificios. 
Añade que Rusia trata do invadir el te-
rritorio alemán y se hace preciso evitar-
lo, rechazando al enemigo más allá de sus 
fronteras. 
Los turcos en Egipto. 
Las noticias de Egipto comunican que 
los turcos continúan su avance, encon-
trándose ya a 16 kilómetros del Canal de 
Suez. 
Noticias japonesas. 
Un despacho oficial de Tokio dice que 
en el hospital do Tsing-Tao hay 436 he-
ridos alemanes. 
El día 11 del mes actual explotó una 
mina, matando a dos oficiales y 11 solda-
dos é hiriendo a un oficial y 56 soldados. 
Noticia confirmada. 
Se reciben noticias que confirman otra 
publicada ayer por L'Echo, de Par ís . 
A Dunkerque ha llegado un contrator-
pedero francés, con algunas ligeras ave-
rías, después de librar un combate con un 
submarino alemán en Westend. 
El submarino atacó al buque francés, 
tratando do lanzarle uu torpedo, pero el 
comandante pudo apreciar el periscopio 
del buque enemigo y maniobró a tiempo 
de evitar la agresión. 
A l mismo tiempo, el torpedero disparó 
contra el submarino alemán, echándole a 
pique. 
La tripulación se ahogó. 
Pérdidas inglesas. 
Según dicen de Londres, el primer mi-
nistro inglés tía declarado en Ja Cámara 
de los Comunes que las pérdidas de In El Gobierno de Berlín ha ofrecido tras-. 
ladar a Austria la petición de los turcos, \ glaterra en Francia, en el curso de la cam-
por si allí pudiera ser atendida. | Pañ£l' 80 elevan a 57.000 hombres. 
Nuevos refuerzos. 
También dicen de Londres que se con-
firma que el Gobierno británico tiene el 
proyecto de enviar al teatro de la guerra, 
en Francia, un millón do hombres. 
Con este considerable refuerzo, las fuer-
zas bel gerentes aliadas llegarán a dos 
millones de soldados. 
Los tchecos. 
Añaden de Londres que las autoridades 
han decidido no considerar a los tchecos 
como eüemigos y les permitirán cambiar 
de residencia. 
Los aueestuvieran detenidos serán pues-
tos en libertad. 
Pánico . 
Un despacho de Copenhague, con refé-
Las poblaciones civiles recogen sus ob-
jetos de valor y huyen en dirección de 
Berlín o Dresde. 
El comandante en jefe de Jas tropas de 
la Silesia ha publicado un bando dirigido 
al vecindario de Dresde, aconsejando tran-
quilidad y confianza en el resultado de la 
lucha. 
Cambios de nombre. 
Según un despacho de Copenhague, Ber-
liner Lokal Anzeiger publica el siguiente 
artículo: 
«La Administración alemana de Correos 
en Bélgica tiene la intención de restituir 
sus nombres a Jas localidades de Francia 
del Norte y de BéJgica. 
La reforma en cuestión se refiere prin-
cipalmente a las localidades que en otros 
tiempos pertenecieron al Imperio alemán 
y cuyo nombre alemán, durante su larga 
separación del Imperio germánico, ha caí-
do frecuentemente endesuso, aunque al-
gunas veces la forma alemana se haya 
mantenido. 
He aquí una lista de las principales ciu-
dades de la región francesa vecina de la 
frontera, y de Bélgica: 
Francia del Norte: Atrecht (Arras), Boo-
nen (Boulogne), Duakirchen (Dunkerque), 
Grevelingen (Gravelines), Kalos (Calais), 
Ryssel (Lille). 
Francia del Nordeste: Bisanz (Besan-
con), Dattenried (Dolió), Sankt - Didel 
(Saint-Dio), Lunstedt (Lunevüle), Mompel-
gard (Monbeliard), N a n z i g (Nancy), 
Neuenburg (Neufchateau), Reimersberg 
(Remiremont), Langich (Longwy), Sechs-
weiler (Villersexel), Spieneln (Epinal, We-
seJ (Vesoul). 
Bélgica: Aalst (AJost), Arel (Arlon), Ber-
gen (Mons), Doornijk (Tournai), Kortr i jk 
(Courtrai), Mecheln (Malinos), Ñamen 
(Namur), Thienen (Tirlemont), Beurne 
(Fumes), Ypern (Ypres). 
Los irlandeses. 
De Londres dicen que desde el comien-
zo de la guerra se han alistado 34.000 vo-
luntarios irlandeses, siendo 12.000 del Uls-
ter. Las Compañías ferroviarias francesas 
han rebajado en un 50 por 100 el costo de 
los bilJetes para Jas familias de militares 
que pretendan trasladarse a los hospita-
les para visitar a sus deudos. 
Una inspección. 
El Kaiser ha visitado hace varios días 
el primer ejército alemán que manda el 
general von Klwk . 
Inspeccionó detenidamente las trinche-
ras-
Felicitó a von Kluck por las medidas 
militares que ha tomado. 
También ha visitado a las tropas de ca-
ballería del general von Harwitz. 
Hizo muchos elogios de la forma br i -
llante como se han batido las tropas de 
caballería alemana. 
El teniente von Fortuer ha sido conde-
corado por su conduzta con la cruz de 
Hierro. 
gravedad y no puede fiarse la defensa de 
la patria solamente a la escuadra. 
El número de voluntarios ea grande, 
pero se necesita mayor contingente de 
soldados. 
Es necesario — dicen — que Inglaterra 
mande en el continente como lo hace en 
el mar. 
a los países neutrales, haciendo constar 
su protesta por los daños que causan las 
minas submarinas a los países escandina-
vos. 
E l general Lemaun. 
De El Havre dicen que ya está restable-
cido de sus heridas el general Lemaun, 
El Gobierno es el responsable del éxito heroico defen80r de U e ^ contra los ale-
ó del fracaso de la campaña y a él compi-, mane8-
L a Cruz Roja. te la adopción de todas las medidas nece-1 
sarias pata asegurar la victoria a Ingla 
tér ra . 
Un despacho de Par ís comunica que las 
damas de la Cruz Roja han enviado tros-
Los periódicos SOBI unánimes en decir cientas camas para soldados enfermos y 
que si lord Kitchener estima que hace fal- heridos, 
ta establecer el servicio militar obligato-
íl 
Las noticias de París comuni 
can que los periódicos franceses 
confirman la entrada de los ale-
manes en Ypres. 
'Añaden que los aliados, después 
de un violento y sangriento ata-
que realizado de madrugada, lo-
graron que los alemanes abando-
naran la plaza. 
Sin embargo, los informes de 
origen a lemán insisten en que los 
soldados del Kaiser cont inúan 
ocupando Ypres. 
Dinero para la guerra. 
Comunican de Londres que el Parlamen-
to británico ha acordado conceder un cré-
dito de 225.000.000 de libras esterlinas, ha 
ciendo la siguiente distribución: 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de ires a se s 
BLANCA. 821.a 
antonio m m 
Cirugía 
general. 
OPERACIONES - - PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a che y. \ Mermeladas estilo inglé8,Rafael Ulecia. 
AMÓS H-CATOANTE. 10. í.0 ' Logrofío. 
El parte oficial publicado en 
Budeos por el Gobierno francés, 
I a las tres de la tarde, dice así: 
' «El día de ayer fué de relativa 
tranquilidad sobre todo el frente. 
Se caracterizó por el duelo de 
arti l lería. 
Sin embargo, los alemanes in-
tentaron nuevos ataques al Norte, 
Este y Sur de Ypres, siendo en 
todos ellos rechazados con pérdi-
das considerables por ambas par-
tes: las suyas más considerables. 
En resumen, que de todos los 
esfuerzos realizados por el enemi-
go solamente ha conseguido ocu-
par un pueblo en ruinas, que es 
Dixmude, situado sobre la ribera 
rencia a informes de Berlín, |dice que rei-1 derecha del canal y difícil, por SU 
na grande alarma en los pueblos de la! situación, de ser defendido. 
Silesia Oriental. ! . Entre el Lvs y el Loire con-
| t inúan los trabajos de aproche, 
TOSE! P A L A C I O P11 combates en todo el frente, 
MÉDICO-CIRUJANO. E n e l Cen t r0 ' ^ m i s m O 611 la Lo-
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto Jos festivos. Burgos, 1, 2.° 
rio, debe manifestarlo así al país, que no 
retrocederá ante ningún sacrificio. 
Palta de municiones. 
El Daily Mail publica el siguiente tele-
grama del Norte de Francia: 
«La situación de los alemanes en Dix-
mude se considera muy comprometida. 
Los alómanos están extenuados por sus 
esfuerzos y habrán de retroceder pronto 
ante los repetidos contraataques de los 
aliados. 
Se está comprobando que a los alemanes 
les faltan cañones de campaña y municio-
nes para la artil lería y la infantería.» 
E l bombardeo de Armentieres. 
Noticias particulares de origen alemán 
dicen quo ha comenzado por tercera vez 
el bombardeo de Armentieres. 
Los alemanes tienen emplazada su arti-
llería a ocho kilómetros de la ciudad, en 
¡a que causan grandes estragos. 
Los franceses están evacuando los hos-
pitales. 
La fábrica del gas ha sufrido grandes 
daños por efecto del bombardeo. 
Los proyectiles alemanes han causado 
la muerte a setenta vecinos. 
Informes rusos. 
De San Petersburgo dicen que los ale-
manes no pueden detener el avance de 
los rusos sobre el Wartha. 
Añaden que los moscovitas han cruzado 
el río Drosna. 
[| 
El Secreto de Lord Kitchener. 
-:- -:- -:- Fantas ía sobre la guerra europea.—Interesantísimo libro 
úl t imamente publicado por el genial CIRICI VENTALLÓ -:--:--:-
Precio: D O S P E S E T A S 
De venta en la Librer ía Católica de Vicente Oria; Puente, 16. -: • 
E l Gobierno alemán ha publi-
cado el siguiente parte oficial, fa-
cilitado por el Estado Mayor del 
Ejército en operaciones: 
«En la l ínea del Norte, la lluvia 
hace que nuestros progresos se 
realicen con lentitud. 
A l Sur de Ypres hemos hecho 
750 prisioneros franceses. 
Al Oeste de Li l le los ataques de 
los franceses fueron rechazados 
por nuestras tropas, y en Berry-
au-Bac les obligamos a evacuar 
una posición dominante. 
También avanzamos en la re-
gión de Argonne, causando al 
enemigo importantes bajas. 
Ayer cogimos 150 prisioneras. 
En la Prusia Oriental contiuiian 
desarrollándose las operaciones. 
Los alemanas ocuparon Stlupo-
men, perdiendo los rusos Sr0 pr i -
sioneros. 
Los combates que se l ibran! en 
los alrededores de Soldán, conti-
núan todavía indecisos. 
Un Cuerpo de ejército ruso fué 
rechazado en Wloplawirea, per-
diendo 1.200 prisioneros y dos 
ametralladoras. 
El barco holandés «Zethond» 
fué destruido por una mina, cerca 
del Escalda.» 
Otra reunión. 
Comunican de Par ía que han celebrado 
una nueva reunión los diputados por la 
capital, bajo la presidencia de monsieur 
Viviani . 
El diputado monsieur Donoist hizo cons-
tar su protesta contra la censura. 
Otras noticias. 
También dicen le París que continúa el 
embargo de casas alemanas y austríacas. 
Ha terminado la instrucción de los quin-
tos pertenecientes al reemplazo de 1914 y 
ha comenzado la incorporación. 
También ha empezado la incorporación 
La Embajada austr íaca ha hecho públi-1 ¿e i08 reclutas pertenecientes al reempla-
ca una nota en la que los Gobiernos de zo ¿e 1915. 
Kumanía y Austria, juntos, protestan ante ¡ Cnntra T u r m i f o 
las naciones neutrales contra la destruc- ' quia. 
ción por la artillería rusa del Palacio de Las noticias del Cairo dicen que el jefe 
Czernovith, que era una gloria de la ar- musulmán ha publicado un manifiesto 
quitectura greco-oriental. condenando la actitud de Turquía , por 
E l servicio ob l lga íor io . \ ^ i C Í a l ^ 108 ^ 
La prensa conservadora de Londres ha 1 
emprendido una campaña en pro del ser- Uua protesta, 
vicio militar obligatorio. i Comunican de Londres que los Gobier-
Estiman que los momentos son de suma ' nos de Suncia y Noruega se han dirigido ¡ 
rena que  los Vosgos, hay sola-
mente simples duelos de cañón y 
acciones aisladas.» 
Una protesta. 
E n favor de Inglaterra. 
Dicen de Londres que el Sultán de Zam-
zíbar convocó una reunión de notables, en 
la que se acordó protestar contra la acti-
tud de Turquía y permanecer al lado de 
Inglaterra. 
Vuelos franceses. 
Noticias de Basilea comunican que dos 
aviadores franceses volaron sobre las trin-
cheras alemanas y algunas poblaciones, 
arrojando bombas. 
Prisioneros. 
Desde Tokio dicen que los japoneses 
que ocuparon la plaza de Tsing-Tao cogie-
ron prisioneros a 5 000 soldados-alemanes. 
L a retirada alemana. 
Informes de San Petersburgo dicen que 
os alemanes se rotiran en completo desor-
den. 
A lo largo de los lagos de Masure con-
tinúan los combates, ocupando los rusos 
un frente de 42 kilómetros. 
Los rusos han rechazado también a los 
austríacos y han expulsado a la población 
civi l de Cracovia. 
E n Francia y Bélgica . 
Noticias de origen alemán comunican 
que los aliados siguen haciendo una des-
esperada defensa en la línea del Peste, 
sufriendo grandes pérdidas. 
Los alemanes continúan progresando 
en Bélgica y en Francia. 
E l C á u c a s o . 
Un despacho de Roma afirma que el 
ejército ruso se ha visto obligado a eva-
cuar el Cáucaso, después de sufrir enor-
mes pérdidas. 
E l Rey Alberto, de fiestas. 
Telegramas de París dan cuenta de ha-
berse celebrado la fiesta del Rey Alberto I , 
de Bélgica. 
Por acuerdo del Consejo municipal, el 
hotel de Ville ha estado engalado con los 
colores del pabellón belga. 
En la iglesia de los Flamencos se can-
tó un le Deum, pidiendo la victoria de las 
armas aliadas, al quo asistieron algunos 
jefes y oficiales del ejército belga y una 
numerosa representación de la colonia de 
Bélgica en París. 
Después se celebró una fiesta patriótica, 
orgav-izada por los socios de La Obra bel-
ga del trabajo, y se depositaron flores y 
coronas en un busto del Rey Alberto. 
A la fiesta acudió una imponente multi-
tud. 
Un combate sangriento. 
Comunican de Rotterdam que en el com-
bate librado entre ingleses y alemanes en 
los alrededores de Ypres, las bajas fueron 
enormes. 
Las tropas británicas dejaron sobre el 
campo 5 000 cadáveres. 
En el resto de la línea no cesan de ata-
car los alemanes, que hasta ahora obtie-
nen continuos éxitos. 
Los fuertes de Lieja. 
De Amsterdan dicen que los ingenieros 
alemanes han examinado detenidamente 
el estado de los fuertes do Lieja y han 
dictaminado que su reconstrucción es in-
útil, porque costaría muchísimos meses y 
muchos millones. 
Malt star en Francia. 
De París telegrafían que empiezi a ma-
nifestarse en Francia algún malestar con-
tra el Gobierno por los partes oficiales que 
facilita. 
Según éstos, las tropas francesas obtie-
manes han realizado varias tentatí i 
para penetrar en la plaza, pero hasta al 
ra no han tenido éxito. 
Sin embargo, la resistencia de los ar 
dos es cada vez más débil y las baten' 
alemanas se han acercado tanto 
ocupación es inminente. 
Un telegrama. 
Con motivo del santo del Rey de Bél¡ 
ca, monsieur Poincaré le ha enviado 
cariñoso telegrama de felicitación. 
General inglés muerto. 
El general en jefe de las fuerzas iadij 
ha fallecido repentinamente mientras ¡J 
vistaba, a caballo, sus tropas. 
El fallecimiento ha sido sentidísimo. 
E l viaje de Caillaux. 
Comunican de Burdeos que monsiei 
Caillaux va a la América del Sur, comisé 
nado por el Gobierno, para estudiar 
primeras materias que pudieran imp l̂ 
tarse de aquellas naciones y a proponeFi 
el establecimiento de un cable submaria 
para competir con el cable alemán dePaJ 
nambuco a Tenerife. 
Los buques perdidos. 
El Almirantazgo japonés ha publicado! 
una declaración en la oue dice que en J 
rada de Tsing-Tao están sumergidos y| 
destrozados, al parecer por exnlosiÓD, 
crucero austríaco Kaiseriu Uisabeth, I 
cañoneros alemanes Hgif, Jauna, Luá¡\ 
Tiger y Cormorand, el contratorpederod 
la misma nacionalidad Bakou y un buqn 
portaminas. 
E N MADRli 
Un buque español apresado, 
L a THbuna publica esta noche nn arl 
tículo titulado «Un barco español apresaj 
do por Francia», en el cual afirma 
el vapor Federico, recientemente adi 
rido por un naviero que lo destinó 
travesía de España a Italia, ha sido a] 
sado por Francia. 
Dice L a Tribuna que el Federico sslió] 
de Bacelona para realizar su cuarto \ 
a Génova, y que al llegar al golfo dei 
fué detenido por varios cruceros {ra 
ses, que le registraron minucioaamenleyl 
se hicieron cargo de varios pasajeros al» 
manes que conducía. El capitán españo 
alegó que aquellos pasajeros llevaban vi-1 
sado su pasaporte por el cónsul de Italiayj 
que, por lo tanto, teuían derecho a que i 
les permitiera seguir su viaje. 
Lejos de atender estas razones los m»-1 
rinos franceses, detuvieron a los pasajeiw] 
alemanes y apresaron al vapor esp 
L a Tribuna excita al ministro de EstH 
do a que depure lo ocurrido y reclamíl 
enérgicamente. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cnra artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. 0| 
mejor disolvente del ácido úrico, 
VARIAS NOTICIAS 
POK TELÉFONO 
MADRID, 15.-Las ncticiao de 
comunican que la epidemia colérica 
túa su tendencia a extenderse. 
Se han registrado 24 invasiones. 
—Se ha recibido un cablegrama de 
CD comunicando que las tropas no 
ricanas evacuarán en breve Veracroz-
—De Sevilla comunican que JMelií| 
vuelto a caer enfermo a consecuencift 
unas fiebres gástr icas. 
- H a T ú y ha llegado esta tarde el 
vo obispo. Fué recibido con gr»11611 
siasmo. fl 
En la Catedral se cantó un leDMW 
estuvo muy concurrido. $ 
- E n la Casa del Pueblo, de Madrl g'de 
ha celebrado un mit in de dependiec» 
comercio, en el que pidieron la ÍDI116 
implantación de la ley de jornada. 
Ha fallecido el magistrado del SOP 
mo señor Roldán. ^ 
El partido de foot-ball entre la ^ 
nástica y el Madrid fué triunfo P*^ 
equipo de la primera, que se aPa11 
nen éxitos todos los días y sin, embargo, Igoals por uno sus contrarios, 
hace dos meses que los alemanes no cesan 
de conquistar nuevas posiciones. 
Turquía y Egipto. 
Los periódicos de Holanda afirman que 
en Egipto hay gran agitación contra In-
glaterra y que las tropas turcas serán aco-
gidas con gran entusiasmo por los musul-
manes. 
E n Armentieres. 
Desde Rotterdam dan cuenta de que el 
bombardeo de Armentieres ha causado 
grandes destrozos en la ciudad. Los aie-
—En Alicante se han registrado a'* ^ 
desórdenes a la salida de un m^0 , 0-
talúrgicos. Se practicaron varias 
clones. elj i» 
También hubo algunos inciden^8^, 
iglesia a causa de que varios repub i ^ 
trataron de impedir la última de la* 
ferencias del jesuíta P. Icario. ^ 
Los interruptores fueron expa^88 
lentamente. g tu-
A la salida se promovieron algQ"¡eIiüí| 





EL- PUEBLO CÁNTABRO 
Mi visita a la ío r rc . 
no es un lugar de la Hermandad de 
^"¿n ¿e Saso, cuya capitalidad es Es-
^oip"^^ está a ocho kilómetros deRei-
^'H-fista Espinilla corre ana carretera 
os»- ^0 contrario del Ebro, que viene 
«o buscando la vi l la desde Fonti-
UJ 
-or?iieffO, confundidas sus aguas con 
y. jTjJar, se despeña impetuoso y bra-
mo orgulloso de su legendario valor 
C A rionibre> unas veces entre alisos y 
" oras y otras sobre peñascos y las-
n cocíie de punto, tirado por dos 
fi",! s ni relucientes ni briosos, nos 
^ riamos Argíleso, Arenal y yo. So-
f^uba cubierto de nubes pardas y le-
()lie ros montes, coronados de nieve, 
Vivían sus picachos en jirones de nie-
de salir de la vi l la encontramos 
^ res un pueblecillo que asoma su pu-
W^AL casas sobre un remanso del Ebro. 
^ « r e c h a . medio oculto entre las mon-
A1»ae apareció Camino. Luego Salces, 
^ L - g paracuellos .. Y a lo lejos una 
;op^ ¿Q montañas, cerros pelados, ver-
naderías, cortaduras siniestras, apre 
nnas contra otras, formando una 
* ¡o-antesca que levantaba sus jibas 
picaba sus loados envidiosa de otras 
^hrTuna altura perñlaba su mole do 
í ra el castillo de Argüeso, de la Casa 
f i í fantado, poderoso baluarte venido a 
nq Las gentes del país lo tienen por 
de los moros, según testimonio del 
(jkisco cuando sirvió de espolique 
Kiemorable expedición del héroe pe-
a Tablauca. 
jir úitimo, Espinilla, donde sigue la ca-
rL-hacia Soto, dejando á Proaño en 
K V abandono, empinado en un re 
•míe uel monte y asomando entre la 
jlie?ladü los 4" boles la torre solariega, 
«HUUÍveces pobre y humes de so 
i i mientras ella gatea por los puertos 
f Tnia-tiierro, escala las soledades de 
Loo Sasero y llega a la Frontal, para 
liarse como una culeb-a por Campo-
Shasta el valle de Cabuérniga. . 
'3 Espinilla, abandonando el cami-
va a los pueblo de la Joyanca 
'filiar Aviada, La Hoz, Mazandrero-
' ' OJOS en otro de tierras removidas y 
Licias por el aluvión. Es un camino 
^'construyó el caballero de Proaño, ha-
!>ndo de iegeniero, estudiando el traza 
ívestipulando las expropiaciones, vigi-
l ó l a s obras como tín capataz, muchos 
cou la escopeta preparada, conven-
Sdo a los vecinos para que trabajasen, 
iriuruo, como obreros, y obligándoles, 
ÍWía falta, con la autoridad de su ca-
nter el valor de su corazón y el propio 
empio de su trabajo. 
Abandonado el canupo. lleno de hoyos, 
iiruscos y cortaduras, cenagoso como un 
#tano por la lluvia, lo dejamos a l a i z -
Jerdapara entrarnos al t ravés do las 
deras, verdes y hijinedas, CQU sende-
y regatos que se cruzan y se enlazan 
lujo nervios y arterias en cuerpo húma-
lo, gobre las ondulaciones de Una loma, 
idos, jadeantes , contemplamos la 
¡orre hidalga, destacándose de un grupo 
edificios agregados a ella, Entramos 
go en un obscuro callejón cuyas pare-
i festonean macizos do helécho?, ma-
m y zarzas; pasamos entre un gru-
álamos picudos y amarillentos, y, 
_io sobre un portillo desvencijado, 
M detuvimos ante una portalada que tie-
Kescrita esta leyenda sobre sus muros: 
Mó-Áve María Purísima, 
Junto a la torre, robusta un tiempo y 
^ruinosa, esperamos a que los habitan 
as de la casa nos franqueasen la entrada. 
Sobre el paisaje iba cayendo ía tardo, en-
rolviéndole en una luz cenicienta y tris-
»Saltando sobre lastras y pedruscos, ba 
¡iba el arroyo de la Peli lia, cuyas aguas 
Mntarinas y espumosa» entran por el te-
jado de una casaca para dar fuerza a unas 
de moler. Pasaba el viento gi-
, eptre árboles mochos y fibrosos, 
duros 'roncos, entre quimas casides-
,, i. Aquí y alláf sobre las paredes que 
fierran huertos y praderías, ondulaban 
tomo penachos hierb:ijos y zarzales. 
Una mujer abrió la puerta y entramos 
melestragal, con la fantasía puesta en la 
í're hidalga. Se levanta al E^te de una 
Hu formada a la derecha por una casa 
tolabor, de traza antigua, en cuya planta 
^ tenia don Angel la Biblioteca, a la 
descendía desde sus habitaciones del 
alto por una trampa abierta en el 
Jie!o¡ por otra casa de aspecto señorial, 
38la misma altura, con arcos de punto 
Atajado,que se dobla a la izquierda para 
^rde frente a la torre, y cuya fachada 
wma escuadra con la anterior; y abierta 
jourpor el paisaje del valle que se ex-
onde hacia abajo, visto desde la solana, 
w cae sobre la huerta, como desde un 
Qirador. 
Jesde el centro de la plaza contemplé la 
justa torre. Es cuadrada, de 10 a 12 me-
t í 7alta, con la puerta de entrada, un 
wo desviada del centro, formando un 
C y agosto, protegida por ferra-
tableros, comidos por el tiempo. Ava-
lle huecos, en los lienzos en que los tie-
M Cé8tra8e huraña y severa, con el te-
!SP\rtido a Cliatr0 aguas; y en toda su 
IjJ ablerta y rasguñada por los siglos, 
JJ^dns algunos de sus muros por el 
û Je de la, yedra, se revela su venera-
ancianidad. 
fedaestaba ruinosa cuando la visitó Pe-
J ' Para escribir Peñas Arriba, deshabi-
desde el siglo X V , s^gún nunifesta 
168 de su propio señor. Y como radie 
da iíUu 61 ff,orioso maestro montañés, 
ue Hablar de ella, para describirla y 
f3lo n3a pa8atla grandeza recuerdo aho 
escribió, copiando !o que oyó al 
,1 ^caballero (1). 
kajo ^Posición que tienen sus pisos (el 
Wncini ga y saladero de carnes; el 
iin ^ Parece fllé salón de recibo 
fuetes, y los dos últimos, que se co-
-«HP por medio de trampas al fin de 
5}iri(i,5alei"a), demuestra que ni de los 
tinj^ssefiaban losamos. En el ú'ti-
6 llallan ventanas más altas y 
Nos r 81 Con asientos de piedra a los 
^j^11®servirían a las castellanas y sus 
íísugp'adas para ocuparse en labores 
W f̂0- Repare usted que no tiene al-
^an'nr i5 Un Parapeto o prolongación 
iWaT 'a rnayor altura que el tejado, 
1 de ni ̂ 8 salen al exterior Por S^go-
raofen5 Y si este parapeto servía 
%iftí!er a los (̂ ue Intentaran socavar 
8 de la torre. la diaposición de 
í6,lio S puerta. como usted ve, no al 
C0ccidft fa 1111 costado de esta fachada 
r m A ' creer Q116 86 Uanquea-
di • a Por medio de un balcón sa-
^sUna^^ura con matacanes o salte-
%6r en el centro y a la altura del 
ncWp 1' "^te ahora se ve esa venta-
? ^ oní •' maI acomodada al arco de 
"-'Ven ilnterinamente 86 con8erva» y 
Ventad 08 °t;ro8 dos frentes, provistos 
ííort 0)lvaB 0 trevoladas, mientras 
A . 16 solo tiene las salteras o aspi- i 
AS^ÍO escudo. 
Vea usted sobre la punta \ 
SStlvos 61 üriico ^ue se conserva de los i 
'^er» «(1Ue,8e nsaron, porque notie- ', 
^ j ^ .*0 celada; y en la orla de dos ! 
^aj» Arriba, cap. XV, págs. 271,272, > 
ríos, toscamente diseñados, se ven ar-
mas y trofeos militares, aún más confu-
sos, que algunos han tomado por letras 
desconocidas y a otros se les antojaron ca-
bezas de sorpieutes, cuando eran ellos los 
que no conocían las catapultas, escorpio-
nes y bodoques usados como máquinas 
ofensivas antes de la invención de la pól-
vora, ni la caldera y pendón, insignia de 
los ricos-hombres o caudillos de mesnada. 
Estas señales y la certidumbre do que en 
España no se figuraron armas de linaje has-
ta fines del siglo X H - m u y poco después se 
introdujo la arquitectura ojival que se no-
ta en la puerta y ventanaje de la t ó r r e -
me hace fijar su construcción a principios 
del siglo X I I I , tal vez por el mismo señor, 
cuyo castillo roquero de poco más abajo 
de aquí, fué derribado en pena de alguna 
rebelión de las que solía promover, por 
aquel tiempo, la Casa de Lara, extendida 
en muchas ramas por este valle y los in 
mediatos, y reprimida con mano fuerte 
por el Rey don Fernando, como su nieta 
Isabel la Católica extinguió los bandos de 
Castilla, en que esta torre y otras se hicie-
ron notar. También es de advertir, como 
resto de la independencia y tenacidad 
cántabras, que en estos edificios a ella 
agregados, donde se notan detalles del si-
glo X V junto a las obras del X V I y si-
guientes hasta del actual, no hay ningún 
otro escudo que el de la torre, ya descrip-
to, si bien dos puertas interiores de esta 
casa que hizo el alcalde de Argüeso, cuyo 
castillo le chocó a usted tanto ayer, según 
han dicho, entonces condenado a muerte 
y salvado por la influencia de su pariente 
el duque del Infantado, tienen escudos l i -
sos, no sé si para ser labrados allí, aunque 
esto se haría mejor antes de ponerlos en 
su sitio, opor haber sido picados en pena 
de las Comunidades, que siguieron y 
acaudillaron en este país el señor de esta 
Casa y el de la de Hoyos, hermano de 
Juan Bravo, el descabezado de VUlalar... 
Y se acabó la historia, porque desde en-
tonces, amigo mío, las casas de mayoraz-
gos y parientes mayores de la Montaña 
uo tuvieron poder más aue para pleitos o 
para poner una pica en Elandes, un aven-
turero en América o un voluntario como 
el manco insigne de Lepante, mientras los 
Grandes se disputaban por las antecáma-
ras o retretes de Palacio ios virreinatos y 
encomienaas, o las llaves de su servidum-
bre. Pero más comúnmente vivieron los 
señores montañeses retirados en aus caso 
ñas y mayorazgos, preíiriendo ser los pri-
meros de su aldea a cualquier puesto ele 
la corte, aunque su? seguidores se hicie-
ran, por su cabeza o por sus puños, obispos 
y generales, o trajeran de América con 
que adquirir títulos y mujeres, de quienes, 
a la vuelta de pocas generaciones, se pu-
diera decir lo que de los dineros del sa-
cristán.» 
Recordando estas eruditas razones, pasé 
el Umbral de la torré, franqueada que fué 
la ferrada puerta. 
A mano izquierda arranca la escalera, 
cuyos peldaños de madera, polvorosos, 
corcomidos y llenos de agujeros, crujían 
dolorosamente bajo mis pies, amenazando 
hundirse. Metiendo el cuerpo por las tram-
pas y troneras subí de un piso a otro, bien 
agarrado al desvencijado balaustre, que 
se tambaleaba como un inválido, amena-
zando derrumbarse. Así llegué al piso de 
arriba, cuyo suelo, como el de sus herma-
nos ios de abajo, estaba reseco y podrido, 
mal aguantado ya por los robustos travo 
saños empotrados en las paredes. Por los 
rasgados ventanales entraba la cenicienta 
luz de la tarde, alumbrando débilmente 
el intenor colgando sus rayos macilen-
tos en los finos encajes que las arañas ha-
bían tejido a lo largo de los muros. Rugía 
el viento tristemente y la imaginación pa-
recía escuchar el imponente crujido de 
tablas y maderas y el choque de unas 
piedras contra otras, hundiéndose de pron-
to. Y el cuerpo se sentía cogido y apriaio-
nado entre los muros, EépuJtado entre 
las ruinas históricas, envuelto en el polvo 
secular de muchos siglos. Era el pasado 
que se hundía, con un lamento doloroso y 
trágico, 
Avanzando el cuerpo sobre el enorme 
hueco abierto por el tiempo en las tablas 
del piso, me asomé al ventanal que recibe 
la luz del valle por el Sur. Abnjo Re ex-
tendía la llanura jugosa y verde, húmeda 
por la lluvia, salpicada de huertos y pue-
blecillos que evocaban tardes sonrientes, 
con aroma de flores y color de frutas en 
sazón. Arriba la cadena de montañas, apo-
yando sus cabezotas en el regazo de otras 
más alcas, ya cubiertas por las primeras 
nieves, con agudos picachos envolviéndo-
se en nubes espesas, como en un turbante. 
Allí, Villacantid y riarrio; allá, los altos de 
Brañosera y de Hij^r , separados por la 
inmensa cañada de Soma hoz. Y corriendo 
por en medio del valle, en busca del Ebro, 
el Hijar, saltarín desde Peña Labra. Se 
sentía en la torre algo triste y siniestro, 
que era como el desamparo de la soledad, 
la lobreguez de los abismos, las negruras 
de la hoz, el imponente silencio de las 
grandes alturas. 
Mientras pasando de tronera a tronera 
bajaba la escalera que gemía bajo mis 
pies, fui viendo cien objetos rotos e inúti 
les abandonados en todos los pisos. Sillas 
desvencijadap, aros de hierro retorc'do, 
trozos de un barandaje exfoliado; un libro 
de hojas amarillentas, grande como un 
misal; una montura con arreos que debie-
ron de ser lujosos; el casco de un guerre-
ro, con la visera alzada, d« modo que pa-
recía la boca de una calavera abierta en 
una mueca de dolor; vírgenes descabeza-
das y santos mutilados; chambergos, pe-
tos, guanteletes y una espada de retorci-
dos gavilanes. Todo podrido, cubierto del 
polvo de muchos años, como resto de algo 
que fué grandeza, gal lardía y poder y 
hoy es sólo recuerdo de un pasado lejano, 
páginas de alguna historia que no llegó a 
escribirse, cosas qué fueron riqueza, ge-
nio y honor y hoy son despojos de la tra-
gedia de una raza. 
' Entrando luego en la casa del fondo de 
la plaza, por mitad señorial y labradora, 
subimos una obscura escalera, atravesa-
mos estancias y corredores sumidos en 
sombras y paramos en un amplio salón, 
quo recibía la luz de la tarde por un gran-
de balcón de hierro; después en una pieza 
más reducida, que tenía en el centro una 
mesa de escribir; seguidamente en una al-
coba, y luego en otras salas y corredores, 
obscuras y silenciosas, donde nuestros pa-
sos sonaban como en un claustro vacío. En 
un arcón y en un armario con puertas de 
dos hojas, había amontonados libros, lega-
jos y papeles, muchos de ellos rotos, como 
roíaos por alimañas; todos sucios, envuel-
tos en una espesa capa de polvo. Algunos 
tenían en sus páginas señales de papel y 
notas que revelaban una mano guiada por 
un entendimiento erudito. Otros llevaban 
dedicatorias de eus autores y encerraban 
pedazos de papel escritos con una letra 
menuda y vacilante, de líneas estrechas, 
con citas de otros autores, que la amari-
llez del papel y las manchas del polvo y 
del agua y las rasgaduras del tiempo ha-
cían ilegibles a la escasa luz que venía de 
la calle. 
Cuando salimos a la plaza, observamos 
la Biblioteca por una ventana enrejada y 
angosta. Vimos muchos estantes vacíos; 
otros, con grandes volúmenes empastados 
que lucían sus lomos alineados correcta-
mente; algunos montones de papeles y pe-
de ágata brillaban como brasas en la pe- Hicieron uso de la palabra los señores 
numbra de la habitación. Luegro, la capi-, Zurano, García Molinas y Matesanz. 
El señor García Molinas propuso la Ha, con sus paredes adornadas de gran-des cuadros pintados al óleo y su altar. 
cubierto con un paño que amarilleaba ! creación de un imnuesto sobre la estancia 
como las hojas en otoño; y detrás de una j de los forasteros 
cortina, en un espacio que hace oficios de 
sacristía, algunas piedras que bien pudie-
ran ser cascotes romanos o álticoa pedrus-
cos, que puso en otro lugar, como testigos 
de una vida que ya pasó, el caballero de 
la torre. 
Cuando dejábamos Proaño para volver 
hacia Espinilla, encontramos a un moce-
tón que regresaba de las laboi es del cam-
po. Le hablamos de don Angel, de aquel 
señor, de noble corazón, entendimiento 
agudo y señoriles maneras, que llevaba 
en el pecho un justiciero espíritu mal ave-
nido con los tiempos que corren. Le había 
visto muchas veces el mocetón descargan-
do un carro de heno, segando un retoño, 
poniendo los tarugos a unas abarcas, car-
gado con su zurrón lleno de libros y pa-
peles o exp1icando a los forasteros la his-
toria de la torre, que era cosa de moros ó 
de gente así. 
—Allí se murió—nos dijo—; junto a un 
portillo que está entre los zarzales que se 
ven detrás de aquel árbol. Ya no hay se-
ñales de él, ni siquiera en el camposanto. 
Dicen que sabía muchas cosas. Yo puedo 
decir que era un señor muy raro... ¡Como 
que todo lo arreglaba con libros y roman-
ces! 
Nos alejamos de la torre señorial, lle-
vando en la imaginación el recuerdo del 
artista-labriego y en el corazón una tris-
teza que era como el dolor de una trage-
dia. Junto a aquellos muros ruinosos ha-
bía vivido un grande espíritu, fuerte y se-
lecto, en una gustosa soledad de muchos 
*ñoi?, siendo como un cincelador de su 
existencia, un noble artífice de su propia 
vida. 
M. 
Buscando salud, buscando higiene, bus 
cando aires puros y saludables, algunos 
estimados y laboriosos convecinos nues-
tros han construido sus casas, sus hogares, 
en los terrenos que, partiendo de la plaza 
de Numancia, avanzan hacia el Alta. 
Ellos se imaginaron que una vez eme 
hubieran gastado sus dineros e» estas edi-
ficaciones, acudiría ei Ayuntamiento a 
hacerles íácil el acceso a sus casas; pero 
en esto parece que se han equivocado. 
Porque la excelentísima Corporación, has-
ta ahora, no ha hecho nada en su favor, lo 
cual va a quitar a muchos la gana de 
construir en lugares donde no haya una 
urbanización completa. 
Nuestro ^.yi^niiamiento no parece que 
tiene otro objeto que dotar de condicio-
nes excelentes a las calles céntricas; pero 
uo se ocupa de los barrios que están de 
ellas un poco separados. 
r.Por qué no se amplía la estrecha calle-
juela que desde la plaza de Numancia, pa-
sando por la calle de Antonio Mendoza, 
sube hasta el paseo de Sánchez de Porrúa? 
Todos los inconvenientes que para rea-
lizar esta mejora pueda encontrar el 
Ayuntamiento parece que se van salvan-
do. La prensa local ha dicho que varios 
de los propietarios que tienen ñucas a am 
bos lados do esa vía están dispuestos a ce-
der gratuitamente, para el ensanche, una 
faja de terreno de sesenta y siete metros 
de largo y dos de ancho, y no se limitan a 
esto, sino que, además, han acordado apron-
tar una cantidad con el fin de facilitar la 
adquisición o expropiación de otra ¿aja de 
la misma anchura, de unos ciento setenta 
y trea metros de línea, cuyos dueños no 
parecen dispuestos a cederla gratis. E l 
Ayuntamiento dispesne de materiales pro-
cedentes de las calles asfaltadas, de ma-
nera que su adquisición no le exigirá nin-
gún dispendio. Con lo cual, y con la ayu-
da de los propietarios a que nos referimos, 
se podrá ejecutar la obra sin más gasto 
de importancia que el del personal. 
Con todas estas facilidades, con todos 
estos buenos deseos, con toda esta volun-
tad por parte de los propietarios ¿se hará 
esa vía que se puede considerar como la 
más corta para llegar al Alta desdo las 
Alamedas? 
Vamos a Imaginarnos que ocurre un 
incendio en el paseo de Sánchez de Po-
rrúa. E l parque de bomberos voluntarios, 
abierta esa vía de que hablamos, pudiera 
rápidamente acudir a sofocarle. Esto ya 
es una razón para que se construya el ca-
mino. 
Y sin llegar a estos extremos «imagina-
tivos» debemos considerar que las gen-
tes que vienen todas las mañanas de Mon-
te y San Román bajan por esta vía, por-
que es la más corta. Días hay que por 
ella, en las pésimas condiciones en que 
está, transitan centonares de personas. 
Pues a pesar de la evidente utilidad de 
esta subida hoy es una calleja de cuatro 
metros de anchura, por la cual no se pue-
de transitar a poco que llueva. 
Fácil, muy fácilmente se podría conver-
tir esa calleja en una calle de seis metros 
de ancha y de doscientos cincuenta de lar-
ga, con dos aceras, un encintado de ado-
quines a cada lado y un buen afirmado de 
piedra en la parte central. La pendiente 
media que resultaría una vez hecho el 
arreglo sería de un doce o un trece por 
ciento. 
Si el Ayuntamiento no facilita la ejecu-
ción de esta obra, pondrá una vez más ae 
relieve su deseo de gastar el dinero en co-
sas caras, aun cuando sean inútiles... 
D í a pol í t ico . 
P.OB T E L É F O N O 
Romanones. 
MADRID, 15.—El conde de Romanones 
salió esta mañana, a las once y media, 
para Santa Cruz de Múdela, acompañan-
do al Roy. 
AUi tomará parte en la cacería, acom-
pañando también a don Alfonso. 
Durante su ausencia estará encargado 
de la minoría liberal del Congreso el se-
ñor Villanueva. 
Domínguez Pascual. 
El Presidente de la Comisión de Presu-
puestos, señor Domínguez Pascual, ha re-
tirado la dimisión que presentó el sábado 
después de la sesión del Congreso. 
Notas palatinas. 
Su Majestad el Rey no salió esta maña-
ña de Palacio. 
A las once y media emprendió don A l -
fonso su viaje a Santa Cruz de Múdela, 
para asistir a la cacería a que ha sido in-
vitado. 
La Corte ha vestido hoy de media gala, 
por celebrarse el cumpleaños de la in-
fanta doña Luisa. 
E l presidente del Consejo. 
El jefe del Gobierno recibió hoy a los 
periodistas, a pesar de ser día festivo. 
Les manifestó que el Rey había salido 
para Santa Cruz de Múdela, donde asisti-
rá a una cacería que dura rá cuatro días. 
Añadió que el ex presidente de la Re-
pública de Méjico, general Huerta, se ha 
dirigido al representante del Gobierno 
mejicano en España, pidiéndole que des-
mienta lo dicho en el Congreso por un di-
putado (don Rodrigo Soriano), según el 
cual el citado ex presidente había fusila-
do a muchos españoles en tiempos de su 
dominación, 
También dijo el señor Dato que el mi-
nistro de la Gobernación ha sido autori-
zado para presentar a las Cortes un pro-
yecto sobre las epidemias. 
Mañana lunes se discutirán en el Con-
greso los presupuestos de Guerra y Ma-
rina. 
En el Senado comenzará la discusión 
del presupuesto de Estado. 
No dijo más el presidente del Consejo. 
E n Gobernac ión , 
También estuvieron loa periodistas en 
el ministerio de la Gobernación < 
El señor Sánchez Guerra manifestó que, 
según los telegramas de los gobernado 
res, en todas las provincias reina tranqui-
lidad. 
Luego facilitó las siguientes noticias de 
Marruecos: 
A Larache ha llegado sin novedad el 
vapor Canalejas. 
Un grupo de moros de la cabila de Ulad-
Guixa ha pedida al general Silvestre au 
torización para establecerse en un pobla-
do próximo. 
La autorización les fué negada. 
En Tetuán ha quedado restablecida la 
comunicación de la plaza con Ishafen, 
En Ceuta han terminado, las obras de 
defensa de Samar, habiéndose verificado 
la inauguración-. 
Asistieron el general Jordana, las de-
más autoridades y los moros notables. 
El general Jordana pyonunció un dis-
curso de tonos patrióticos, que fué aplau-
dido con entusiasmo. 
Terminó diciendo el señor Sánchez Gue-
rra que ha fallecido el presidente de la 
Diputación de Oviedo, don Eduardo Se-
rrano. 
B u r e l l . 
Esta tarde ae ha dicho con insistencia 
que el señor Burell se ha separado .del 
partido liberal democrático. 
Acopio de datos. 
Los concurrentes al Congreso se extra-
ñaban esta tarde de que a la puerta de la 
Cámara un carro descargaba una canti-
dad enorme de legajos muy voluminosos. 
Pronto se supo que eran expedientes de 
la Dirección de Comercio, que el señor 
Ugarte enviaba al barón de Velasco para 
q ue nudiera combatir el presupuesto de 
Fomento. 
La cantidad de papel tan extraordina-
ria que allí había originó algunos comen-
tarios animados, porque el barón de Ve-
lasco necesitaría más de un año para leer 
tantos expedientes. 
D 0 3 H E D I D O S 
Anoche, a las once, pasó, a curarse a la 
Casa de Socorro B.raulio Madurga Frau-
do, de 34 años, casado y fogonero del fe-
rrocarril Cantábrico. 
Momentos después ingresó también en 
el benéfico establecimiento Francisco Ma-
yo Ramilo, de 53 años, casado y con do-
micilio en la calle Alta, 8, 2.° izquierda. 
Los lesionados presentaban: el Madurga 
Fraude, una herida incisa en el carrillo iz-
quierdo, otra herida punzante en la región 
supraescapular, herida incisa en la cara 
posterior del axila izquierda y herida in-
cisa en el dedo índice de la mano derecha, 
y el Mayo Ramilo, una herida punzan-
te en la parte lateral izquierda del cuello, 
sin síntomas de penetración, causadas to-
das con instrumento cortante. 
El pronóstico de uno y otro herido fué 
calificado de leve por el médico señor Al-
miñaque. 
Según oímos, las lesiones se las produjo 
Agustín Ortega (a) Rioja, empleado en la 
estación del ferrocarril de la Costa, como 
consecuencia, sin duda, de unas palabras 
sin importancia que tuvieron en el esta-
blecimiento de bebidas de la calle de Cas-
til la conocido con el nombre de «El Meri-
diano». 
Braulio Madurga, que había estado pres-
tando servicio hasta las siete de la tarde, 
entró en «El Meridiano» con Francisco 
Mayo Ramilo, un pobre hombre con quien 
casi a diario se permiten algunas chanzas 
cuantos le conocen, que son bastantes. 
Y eso mismo sucedió anoche. Alguno de 
los parroquianos de «El Meridiano», entre 
los que se encontraba el Rioja, comenza-
ron a bromearse con Mayo Ramilo, y Brau-
lio Madurga se permitió también decir 
una tontería a propósito de lo que charla-
ban. 
A Agustín Ortega le disgustó ia ocu-
Una Asamblea. 
En el Palace Hotel se ha celebrado la 
primera sesión dejla Asamblea de los ho-; rrencia de Madurga y , tras algunas pala-
teleros, organizada para protestar de los. braa, parece que descargó sobre éste una 
impuestos sobre la luz, el inquilinato y ' fuerte bofetada. 
riódicoBTyflobre ellos un gato cuyos ojos j otros. | La agresión quedó sin respuesta y 22to;a 
desapareció del establecimiento; pero a la 
media h o r a próximamente, y cnanlo 
Braulio Madurga Fraude se dirigía a su 
casa por el pasaje de Sierra, Agustín Or-
tega le salió al paso, descargando sobre él 
algunos golpes y persiguiéndole hasta 
La coagulación de la misma se hace va-
liéndose de un suero agrio y en el cual se 
hamacerado el cuajo. Este liquido fermen-
ta en condiciones adecuadas para introdu-
cir en el queso una levadura que produce 
en él una maduración conveniente. 
En este momento se coge el coágulo y 
se tri tura de un modo suave, se prepara cerca ae ia cano üe Méndez aunez, por. ^ parte del snero la se amasa 0 
-'onde Madurga salió corriendo para l i - bracea, para después calentarla lentamen-
brarse de las acometidas de su contrario. 
Rioja volvió por el pasaje, encontrándose 
allí con Mazo Ramilo, sobre el que des 
cargó otro golpe, librándose el último de 
ser nuevamente agredido gracias a la 
oportuna intervención de otro empleado 
de ferrocarril. 
Tanto el agresor como los lesionados 
gozan fama de ser hombres enemigos de 
las pendencias y de las cuestiones, no ex-
plicándos-; nadie cómo Agustín Ortega, 
más corpulento y de fuerzas físicas supe-
riores a las de Madurga y Ramilo, haya 
podido hacer lo que ha hecho encontrán-
dose en estado normal. 
[| conde ils ta-ialeicia. 
POR TELÉFONO 
Entierro del cadáver . 
MADRID, 15.—Esta mañana se verificó 
la conducción del cadáver del conde de 
Casa-Valencia, desde la estación del Nor-
te al panteón de familia en la nueva igle-
sia de la Concepción, en la calle de Goya. 
El cadáver llegó de San Sebastián, 
acompañándole varios individuos de la 
familia. 
A las diez y media estaban reunidos en 
la explanada de la estación numerosísi-
mas personas. 
A las once se formó la comitiva. 
Abría la marcha una sección de la Guar-
dia municipal montada y seguía el clero 
y varias asociaciones benéficas. 
Luego iba la carroza fúnebre, rodeada 
por los porteros y ordenanzas del Senado 
y de la Real Academia Española. 
En el duelo figuraban el marqués de 
Heredia, en representación de Su Majes-
tad el Rey; el duque de Sástago, en nom-
bre de la Reina doña María Cristina, y el 
conde de Polentrios, en el de la Infanta 
Isabel. 
A continuación iba un segundo duelo, 
en el que figuraban el presidente del Se-
nado, general Azcárraga, un capellán de 
la Casa y varias distinguidas personaü 
dades. 
En el numeroso cortejo que cerraba la 
comitiva iban los señores Dato y Maura, 
varios exministros, senadores, diputados, 
académicos y otras muchas personas de 
relieve y significación en la política, en 
las artes y en las letras. 
te a unos 50° o 60°, sin dejar de removerla 
constantemente. 
A la media hora en cine ha terminado la 
cocción de la masa, se extrae de la lum-
bre y se sigue el braceado fuera del fue-
go, hasta que aquélla adquiera la consis-
tencia conveniente. 
En estas condiciones se procede al mol-
deo de los quesos, haciendo uso de unos 
aros de madera sin tapa ni fondo, los cua-
les se disponen en una prensa. Experi-
mentada la presión pasa el queso a los 
locales de maduración (sótanos), conve-
nientemente aireados, y allí se sala el 
producto. 
En estos locales se va formando la cor-
teza del queso y en ellos sufre la fermen-
tación toda la masa del mismo. De esta 
fermentación dependen las buenas cuali-
dades de estos quesos, por lo que requie-
re se desarrolle normalmente y al ampa-
ro de cuidados minuciosos. 
Cuando los quesos están en condiciones 
de librarse al mercado, se envasa cada 
uno en una especie de barrica de poca al-
tura, que afecta la forma de ellos. 
El queso Gruyere, es, como hemos d i -
cho, de los más estimados por su delicado 
sabor, y por eso se vende a un buen pre-
cio. Además de ser, por su sabor, un ali-
mento agradable, por su composición lo 
es muy digestivo y sumamente nutritivo, 
como puede verse por los elementos que 
lo constituyen, y que son: 
Agua 41,00 
Grasa 37,00 
Substancia seca, sin grasa 33,00 
Ceniza total 5,00 
Substancia nitrogenada 28,00 
Nitrógeno total 4,20 
Sal marina 2,00 
Ceniza sin sal marina 3,00 
Substancias proteicas 23,00 
Nitrógeno de las substancias pro-
teicas 3,60 
Productos de descomposición de la 
albúmina 5,00 
Nitrógeno de estos productos 0,60 
Nuclina 0,18 
Estos datos son los que creemos pueden 
interesar a quienes crean que nuestra idea 
puede ser acogida con 01 interés que a 
nosotros nos parece debe serlo. 
PEDRO DE LUCENTÜM. 
SECCION INDUSTRIAL 
la i r a i Se! leso de üruyere. 
Desde hace bastantes días que no hay 
arribos a las plazas españolas del delica-
do y famoso queso de Gruyere, cuyo pro-
ducto, muy estimado, constituye un ar-
tículo de comercio de primer orden. No 
viene a España esta mercancía como con-
. ecuencia de la guerra europea,: y siendo 
así podemos resignarnos a no probarlo en 
mucho tiempo, a jnzgar por el cariz que va 
tomando la contienda con lo que, nues-
tros mercados seguirán sin existencias de 
ese artículo hasta que Dios quiera. 
Pensando esto se nos ha ocurrido la idea 
de que en la Montaña se podrá fabricar 
una buena imitación del mismo, puesto 
que, aquí en donde se produce el sabroso 
y afamado queso de Reinosa y en donde 
se hacen imitaciones bastante perfectafi 
de otros quesos renombrados, no sería 
nada difícil obtener uno similar al Gruye-
re, uno de cuyos secretos de la fabrica-
ción es que se trata de un queso cocido en 
luerar de ser elaborado en frío. 
Dicho queso antes sólo se fabricaba en 
la vi l la de su nombre, en el cantón de 
Fribourg (Suiza), y hoy día se produce en 
varias localidades de Alemania, tale?, 
como Wurtemberg, Badén y Baviera y en 
los Vosgos (Francia). ¿Y qué razón existe 
para que estas naciones puedan imitar 
aquel queso y nosotros no? 
Nos parece que sólo una: la apatía o el 
no haberlo intentado nunca. 
VeamoSj pues, cómo proceden en esas 
regiones que hemos enumerado y vaya-
mos examinando las principales particu-
laridades de la fabricación del precitado 
queso. 
En primer lugar, si se quiere obtener un 
buen producto la primera materia ha de 
ser de excelente calidad y, por lo tanto, 
los fabricantes de quesos de dichos países 
prestan un gran cuidado a las vacas le-
cheras y durante el mes de mayo las sa-
can de los establos y las llevan a que pas-
ten los forrajes frescos de los valles, hasta 
junio, en que las trasladan a las laderas; de 
aquí las conducen, en julio, a las cumbres 
y allí las tienen hasta fines de agosto, en 
que son trasladadas otra vez a las laderas, 
en cuyo mes, y durante el de septiembre, 
da comienzo la fabricación. 
Para elaborar un queso de éstos, que, 
como se sabe, son de gran tamaño—los 
mayores entre todos los conocidos—, se 
precisa una cantidad de leche que oscila 
entre 150 a 200 litros. 
De la intoxicación. 
A las cuatro de la tarde de ayer practi-
caron la autopsia al cadáver de Vicenta 
Echevarr ía los médicos forenses señores 
Ruano y Trápaga , acompañados del tocó-
logo señor Viesca y del practicante señor 
Vega. 
El resultado ha sido la comprobación en 
el útero de signos ciertos de embarazo re-
ciente, cuyo producto debió expulsarse 
hace diez o quince días y encontrándose 
también en la boca, ríñones y colon del 
cadáver venenos quo corresponden a la 
intoxicación mercurial aguda. 
Según los citados médicos, la causa de 
la muerte ha sido una nefritis aguda y do-
ble, probablemente tóxica, pero sin que 
pueda afirmarse con certeza la toxidad 
mientras no se demuestre con un análisis 
químico e histológico. 
Con este objeto se depositaron en un 
frasco, sellado y lacrado, fragmentos de 
ambos ríñones, del colon e hígado y algo 
de sangre, que será entregado al Juzgado 
que instruye la causa para que ordene el 
análisis a a lgún Laboratorio de medicina 
legal. 
E l día en Barcelona. 
POR TELÉFONO 
Un mitin. 
BARCELONA, 15.-En la Casa del Pue-
blo se ha celebrado el mitin anunciado 
contra la Policía. 
Presidió el diputado radical don Emi-
liano Iglesias. 
Hablaron varios oradores, pronuncian-
do discursos de tonos enérgicos, censu-
rando duramente a la Policía y haciendo 
responsables a algunos agentes de los 
atropellos cometidos. 
El presidente hizo el resumen de los 
discursos, pronunciando otro de tonos 
moderados. 
Elogió al gobernador civil , pero dijo de 
él que había fracasado como político, y 
dirigió veladas censuras a algunas perso-
nalidades del partido radical, por no ha-
ber asistido al mitin. 
La concurrencia dió mueras a la Policía. 
A la salida se intentó formar una mani-
festación, produciéndose alguna alarma. 
La Policía intervino, disolviendo los 
grupos. 
Se hicieron tres detenciones. 
L a Asoc iac ión de la Prensa. 
Se ha reunido la Asociación de la Pren-
sa para tratar de la agresión de que fué 
objeto el redactor de E l Progreso, señor 
Asía. 
Se acordó abrir una información para 
averiguar lo ocurrido, protestando contra 
la agresión y adoptar las medidas necesa-
rias para evitar que el caso se repita. 
E l tifus. 
Durante el día de hoy han fallecido 34 
personas atacadas de tifus. 
Se han registrado 168 nuevas invasio-
nes. 
L a ISmbajada alemana. 
En la Embajada alemana han manifes-
tado solamente que continúan librándose 
' combates en los alrededores de Soissous. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 911. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Conservas Trevijano. 
Camisas, corbatas, cue l los y puños. Ultimos modelos recibidos ya 
LA VILLA D E BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
BLUSAS DE SEfiORfl. CORSÉS, R0PH B L l C i i 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao P ü E I I ^ S R A ' 2 
: ftraa café-restauraat: 
8WRVJ0IÜ A IA CARTA 
Teléfono ñi.7 
r e s M 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Jeléfono número ÍSÍ. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la car ta y por cubiertos. Postre da cocina. 
PLATO DKL DÍA: Filetes de vaca a la 
Borgoña. 
Agtta de Ho^nayo 
La mejor y más barata de "'as aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res 
taarants. 
Garrafones d*í 5 Htros á tMSaírtftR 1.10. 
f QUIIIJIQ para trajes y Pañería en gene-
LaiUIias raí . Gran surtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
Francisco Setién. 
S/apecialista en enfermedades de la nnrit 
ffarfjanta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos * sais. 
BLANCA. íS, primero. 
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Hoy lunes, sección continua des-
de las cinco y media de la tarde. 
Estreno de la interesantepel ícula 
de 1.800 metros, titulada 
EL SECRETO DE U CAJA DE CAUDALES 
Desde las nueve y media, sección 
continua popular. 
Butaca, 0,25; general, O'IO. 
Además se proyectarán las pelícu-
las «Asuntos de la guerra europea». 
ooDaaaocuDnaoúacia&DaaaDaDaDa 
ELL . PUEBLO CÁNTABRO 
Bolsas y Mercados. 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas él 14 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 76. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75. 
4 por 100 Interior, serie G, a 76. 
4 por 100 Interior, serie H , a 76. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 93,50. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Cédulas del Banco Hipotecario, a 88,80 
por 100; pesetas nominales 10.000. 
Santander, 14 de noviembre de 1914.—El 
adjunto de turno, C. Maestre. 
• • • • • • • • • • • 
obras por el acopio de piedra para la 
conse rvac ión de la carretera provin-
cial de Oí zales a Valdearroyo. 
E n cumplimiento de lo establecido 
en la vigente ley de Reclutamiento y 
reemplazo del e jérc i to , se a n u n c i a r á un 
concursr- en el Boletín OJictal para 
que, en el plazo de diez días puedan so 
licitarse íps cargos de médicos civiles, 
propietario y suplente, de la Comisión 
Mix ta de esta provincia. 
F u é autorizado el director facultati-
vo del Hospital para adquir ir varios 
medicamentos con destino a la farma-
cia de aquel establecimiento 
Se a c o r d ó el ingreso en la Casa de 
Caridad de varios ancianos pobres e 
impedidos de esta provincia. 
Comisión provincial. 
Anteayer celebró sesión esta Corpo-
rac ión, bajo la presidencia de don En-
sebio Ruiz, asistiendo los vocales seño-
res G ó m e z Set ién , A j a , Rivas y L io -
r e d a , a d o p t á n d o s e los siguientes acuer-
cos: 
Informes al señor gobernador. 
Las cuentas municipales del Ayun-
tamiento de Guriezo, correspondien-
tes al a ñ o 1913. 
E l recurso de alzada de don Wen-
ceslao López Hurtado, por la multa que 
le impulso la Alca ld ía de L aredo. 
Otro recurso de varios vecinos del 
pueblo de L a n c h a r e s ( C a m p ó o de Yuso) 
contra acuerde del Ayuntamiento de 
San Miguel de Aguayo, ex ig iéndoles 
el pago de la custodia y a l imentac ión 
de ganados aprehendidos en el monte 
Carvajal . 
Los presupuestos de gastos carcela-
rios para 1915 de los partidos de San-
tander y C a b u é r n i g a . 
L a instancia de don Mat í a s Gutié-
rrez y otros pidiendo la nulidad de una 
sesión subsidiaria del Ayuntamiento 
de C a m a l e ñ o . 
E l recurso de don Luis de Noriega, 
por haberle ordenado el Ayuntamien-
to de C a m a l e ñ o dejar expedito el ca-
mino del monte Trassierra. 
E l expediente informativo del pro-
yecto de carretera de Polientes a la es-
tac ión de Quintanilla de las Torres. 
E l formado a instancia de la Socie-
dad Electra de Viesgo para establecer 
una l ínea de energ ía e léct r ica en la zo-
na minera del Ast i l le ro . 
Acuerdos. 
Se aprueba la cuenta de ingresos y 
gastos del presupuesto carcelario del 
partido judicial de Santander, corres-
pondiente a l a ñ o 1913. 
Queda aprobada la l iquidación de 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Garc ía numero 2», «Ma 
r ía Ger t rudis» y «Cabo Tres F o r c a s » . 
Ent ra ron de arribada: «Providen-
cia» y «Cabo Santa Pola» . 
Salidos: «Peña C a b a r g a » y «Reina 
Mar í a Cr is t iüa» . 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon . 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en Ardrossan. 
«Peña C a b a r g a » , en Santander. 
«Peña Casti l lo», en viaje a A y r . 
«Peña Rocías» , en Santander. 
«Peña S a g r a » , en A y r . 
«Peña Rubia» , en viaje a Bal t imore. 
Compañía Minera Cántabro-Ásttiriana. 
«José de A r a m b u r u » , en Sunderland. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en viaje a 
Burdeos. 
«Esles», en viaje a Rouen. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Sevilla. 
«Carol ina E. de Pérez»^ en viaje a 
Sevilla, 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Bar-
celona. 
LA HÜELGA DE PANADEROS 
Como ve rán nuestros lectores por la 
nota que al pie se inserta, las gestio-
nes que se v e n í a n realizando para dar 
solución satisfactoria al conflicto pana-
dero, pueden darse por completamen-
te terminadas, sin que se haya llegado 
a un arreglo entre obreros y patronos. 
A la fórmula de t r ansacc ión presen-
tada anteanoche por la funta local de 
Reformas Sociales, dieron ayer por la 
m a ñ a n a contes tación los industriales, 
en la siguiente forma: 
«Hoy se ha recibido con tes tac ión de 
la Sociedad patronal de industriales 
panaderos, no aceptando la fórmula 
de arreglo comunicada a la misma. 
Las negociaciones han quedado ter-
minadas por boy en cuanto a la inter-
vención de la Junta de Reformas So-
ciales en el conflicto de la huelga de 
panaderos .» 
La reforma de la 
elaboración de cerillas. 
E l empleo tradicional del fósforo or-
dinario con la fab i icac ión de cerillas, 
ocasiona a los obreros de esa industria 
enfermedades profesionales, que lle-
gan a ser mortales en algunos casos. 
Esto ha inducido a l Gobierno espa-
ñol a adherirse al Convenio Interna-
cional de Berna, que prescribe la ex-
clusión de dicha sustancia óx ica , y en 
consecuencia se ha visto precisado a 
adoptar nuevas fó rmulas , cuyo perfec-
cionamiento y cuya a d a p t a c i ó n a cada 
fábr ica exigen a lgún liempo ha^ta 
que el personal obrero domine la re-
íoi n í a . 
De esperar es que el públ ico, tenien-
do en cuenta el fin humanitario que se 
persigue, disculpe a lgún l igero defecto 
transi torio, que pueda tener la labor, 
mientras se vencen las dificultades de 
toda innovac ión . 
L a fabr icación q u e d a r á normalizada 
en breve, y mientras tanto debe adver-
tirse que las partes inflamables exen-
tas de fósforo ordinario exigen un fro-
tamiento m á s ené rg i co a lo largo de 
todo el raspador. E l consumidor se ha-
b i tuará a ello fác i lmente . 
[| mío de 
Para la leíatura de Obras Públicas. 
En varias ocasiones hemos hecho no-
tar desde nuestras columnas el mal es-
tado en que se encuentra la carretera 
que va desde el puente de Bóo hasta la 
Calzada. H o y recogemos nuevamente 
la queja que nos env í an algunos veci-
nos de aquellos pueblos, esperando te-
ner m á s suerte que las veces anterio-
res, siendo atendidos por la Jefatura de 
Obras Púb l i cas de la provincia . 
L a carretera del puente de Bóo a la 
Calzada, que ya estaba en mal estado, 
ha aumentado sus deterioros por efecto 
de los recientes temporales de l luv ia . 
E l enorme t i áns i to , a d e m á s , que por 
ella se hace, ha contribuido a aumen-
tar su actual estado. 
Pero la circunstancia del t r á n s i t o , 
precisamente, es una r azón que recla-
ma el arreglo con urgencia. Por la ca 
rretera en cuest ión pasan los numero 
sos carros que transportan la piedra 
de las carreteras de Escobedo y por 
ella hace su servicio la fábr ica de Tras-
cueto, importante industria m o n t a ñ e s a . 
Recientemente el personal de Tras-
cueto ha vertido en la carretera algu-
na cantidad de grava, aliviando un po 
co los d a ñ e s que se sen t í an y evitando 
que el t r áns i to sufra posibles interrup-
ciones y encuentre dificultades; pero 
es preciso que la obra en r e p a r a c i ó n se 
complete con la ayuda que suplicamos 
a la Jefatura de la provincia . As í ló 
esperamos, por ser de r azón y de jus 
t ic ia . 
Cámara de Comercio. 
A y e r se cons t i tuyó la mesa de las 
elecciones en el domicilio de la C á m a -
ra, a las ocho en punto de la m a ñ a n a , 
bajo la presidencia del Sr. D . Francisco 
Ganzo y los vocales s e ñ o r e s don Luis 
Aldasoro y don Eustaquio Cubero, que 
fueron designados por la presidencia 
de la Corpo rac ión para el acto elec-
to ra l . 
Los candidatos, s e ñ o r e s Quintanil la 
y Corpas, renuncian a la in t e rvenc ión 
en la mesa. 
L a elección por el grupo de indus-
trias, ca t ego r í a de cuotas, cuyo puesto 
se disputaba, fué desarrollada tranqui-
lamente, si bien se notó desde el pr i -
mer momento la lucha noble con que 
los dos candidatos se disputaban el 
tr iunfo. 
Vota ron 66 electores de los 100 que 
tiene el Censo de dicha c a t e g o r í a , y el 
resultado fué el siguiente: 
Don Arsenio Quintanil la, 37 votos. 
D o n Angel Corpas, 29. 
Quedó, pues, elegido el s e ñ o r Quin-
tanilla, que es presidente del gremio 
de panaderos de esta ciudad. 
Como hecho curioso merece citarse 
que vo tó una s e ñ o r a a cuyo nombre 
existe una industria en esta ciudad. 
Quedaron, pues, ya elegidos total-
mente los nuevos vocales de la Cáma-
ra de Comercio, que t o m a r á n posesión 
el 31 del p r ó x i m o mes de diciembre. 
MATERIA E L E C T O R A L 
Designación de Colegios electo= 
rales y nombramientos de 
presidentes de Mesa. 
Por el i lustmimo señor presidente de 
la Audiencia, que es a la véz, según se 
sabe, presidente de la Junta municipal 
del Censo electoral, se ha publicado en el 
Boletín Oficial de la provincia, correspon-
diente al miércoles último, 11 del actual, 
una importante circular que deben tener 
en cuenta las Juntas municipales del Cen-
so, priricipalmente sus presidentes y secre-
tarios, que son los que intervienen más 
activamente en las labores electorales en-
comendadas por la ley a las expresadas 
Juntas. 
Con arreglo a esa circular, estas Juntas 
se reunirán el primero de diciembre pró-
ximo, conforme previene el artículo 22 de 
la ley electoral, para designar de una ma-
nera inequívoca el local de cada Colegio 
donde haya de celebrarse la votación de 
los electores en las elecciones que han de 
verificarse en el año próximo, que, por lo 
menos,ha de ser dos: las de diputados pro-
vinciales en el mes de marzo, y las de con-
cejales en el mes de noviembre. 
Antes del 25 del referido mes de diciem-
bre deberá publicarse la relación de los 
Colegios en el mencionado periódico ofi-
cial, sin perjuicio de todas las demás obli-
gaciones que antes de este requisito deben 
cumplir las Juntas municipales. 
Y como en el presente año termina el 
bienio para el que fueron nombrados los 
presidentes y presidentes suplentes de las 
Mesas electorales, es preciso—así lo enca-
rece la circular de que hemos hablado— 
que antes del 29 del mismo mes ya citado 
(diciembre) se proceda por las mismas 
Juntas a designar los presidentes y presi-
dentes suplentes que han de desempeñar 
estos cargos durante los años 1915 y 1916, 
siguiéndose y guardándose para ello las 
prescripciones de la ley y de las disposi-
ciones dictadas con posterioridad, que son 
varias y deben tenerse muy en cuenta 
para el mejor resultado del trabajo que 
han de llevar a cabo las repetidas Juntas 
municipales,bajo las responsabilidades co-
rrespondientes. 
La circular termina así: 
«La importancia de los asuntos expresa-
dos requiere que por las Juntas municipa-
les se les preste preferente atención, dan-
do cumplimiento exacto a cuanto se deja 
prevenido, porque, en otro caso, la pro-
vincial de mi presidencia seguramente 
hará uso de las facultades disciplinarias 
de que dispone para imponer los correcti-
vos que haya lugar. 
Santander, 10 de noviembre de 1914. 
— El presidente, Justiniano Fernández 
Campa.* 
SUCESOS DE Ĵ ER 
Escándalo. 
A las diez de la m a ñ a n a se encon t ró 
en Puerta la Sierra, Manuel Mar t ínez , 
mayor de edad, con Dolores Miguel 
Suá rez , t ambién mayor de edad, y co-
menzó a vejarla de palabra, tratando 
de hacerlo de obra; y al ser requerido 
por el Guardia municipal Clemente 
O r e ñ a , el Manuel contes tó con pala-
bras inconvenientes que l lamaron la 
a tenc ión del públ ico . 
Un fuego 
A l a s tres de la tarde se inició un 
fuego en la chimenea de la casa núme-
ro 26 de la calle de Segismundo Moret, 
el cual fué sofocado a los pocos mo-
mentos por los bomberos municipales 
Luis Cosío, Luis San José y Antonio 
Sarabia. 
E l fuego fué motivado por la falta 
de limpieza. 
Accidente. 
A l pasar por la calle de la E n s e ñ a n -
za el chico de 14 a ñ o s Manuel Borras, 
montado en una pollina, otros chicos 
llamados Cándido Torres y Epifanio 
Muñoz Ortiz, espantaron la pollina y 
dando lugar a que el Manuel cayera a l 
suelo, c ausándose varias erosiones que 
le fueron curadas en la CaFa de Soco 
r r o . 
Hurto. 
E n el Principal se p resen tó Fidel 
Saez, manifestando que de la casa que 
es tá reparando por cuenta del A y u n 
tamiento en la calle de Guevara, le 
han desaparecido unas tenazas, un 
mart i l lo , un alicate, un banco grande, 
un tubo, dos candeleros de hierro, 
unas cajas de madera, un aparato de 
tomar vapores por la garganta, un 
hornil lo y otros cuantos objetos que no 
recuerda. 
Parece ser, s egún declaraciones he-
chas por un chico llamado Lu i s Gue-
rra, que vive en la misma calle, que 
los autores de la s u s t r a c c i ó n han sido 
Eulalio Campuzano, Francisco Higue 
ra, Modesto Cor tés y Enrique Perales, 
todos ellos menores de edad. _̂ 
Un lesionado. 
En las boleras de la Albericia , unos 
cuantos muchachos de esta ciudad ar-
maron uoa cuest ión, y como uno de 
ellos pegó una bofetada a una chica, 
otro llamado Felipe Ruiz, de 23 años , 
dependiente, salió en defensa de la mu 
chacha y t r a tó de echar a la calle a los 
d e m á s ; pero se le fueron encima, y 
mientras todos le daban puñe tazos , 
uno le hirió con unas tijeras. 
Conducido a la Casa de Socorro, se 
le aprec ió una herida inciso punzante 
en la región dorsal derecha y contu-
siones en la nariz. 
Accidente. 
A l apearse del t r a n v í a , en Becedo, 
Manuel Hornedo, de 64 años , sufrió 
una ca ída , c ausándose una contusión 
con erosión en la nariz y erosiones en 
la m u ñ e c a izquierda y otra contus ión 
con erosión en el dedo pulgar de la 
mano derecha, de las que fué curado 
en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro* 
A d e m á s de los heridos anteriormen-
te dichos,, ayer fueron curados en la 
Casa de Socorro: 
José Rasillo, de 35 años , de una ero 
sión en la reg ión parietal derecha. 
Cipriano R. Gómez , de 32 afios, de 
una herida en el dedo pulgar derecho 
y otra en el dedo medio izquierdo, que 
le causó un perro de su propiedad; y 
Maximil iano Salas, de 19 años , de 
una herida punzante en la cara dorsal 
de la mano derecha. 
Ecos de sociedad. 
Por la l ínea del Norte s a ld rá hoy 
para Ciudad Rodrigo el digno fiscal de 
Su Majestad de esta Audiencia, don 
Celso Torres Nafr ía . 
—Ha salido para Cáce res don Eduar-
do Gu t i é r r ez C e d r ú n , a c o m p a ñ a d o de 
su distinguida famil ia y ya bastante 
restablecida del accidente 
lista que sufrió este verano 
—Ha regresado del pintor 
blo de Cubas la d i s t i ngu id f Sco r. 
arquitecto municipal , don \ ^ X M 
v ín C a s a l í s . 
Noticias s 
Sal de Torrevieíl 
Llegó el vapor Lucero, con i I 
mentó anunciado. L a descarír arl 
cinco d ías . ^a^j 
Para pedidos dir,Qfirse a , 
R O F L O R E Z E S I R A D A ^ 
Muelle, 2 y 29. 
Obseryaíon'o Meteorológico del i n ^ 
Día 15 de novieml . e de ig^ 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol . . . 
Idem a la sombra 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del m a r . . . . . . . 
Temperatura máxima, al sol s¿? 
Idem id. , a la sombra, 19.8. ' 
Idem mínima, 9,8 
Lluvia en milímetros, desde laH n, 
ayer a las ocho de hoy 0,2. ^ 
Evaporación en el mismo tiemp 














La acreditada Agencia de Trano 
Expreso Hispan o-Americano, de ? 
res Gutiérrez y Qaijano, se encam 
dos los traslados de mobilario nn 
encomienden, tanto en el interiorJíi 
blacidn como fuera de ella, eara^ I 
las roturas y desperfectos. s anN 
Próximamc nte l legará uno de Ion 
níñeos vagores capitonés destinan 
traslado de muebles sin que éstos w 
el menor deterioro. 1 
Pedid precios o presupuesto Mm . 
traslado. parat* 
Méndez Núñez, lO.-Tcléfono 57] I 
E S P E G ^ I U l x ; 
T E A T R O PRINCÍPAL.-COIBM, 
de opereta y zarzuela, bajo la ÍJ 
ción del primer actor Enrique Laca 
Funciones para hoy.—Primera i 
ción (doble), a las seis: «LaReinai 
ra» y el «Amigo Melquíades, o p 
boca muere el pez». 
Segunda sección (doble), a lasi 
y media: «El amigo Melquíades, v 
la boca muere el pez», y «El Poiiüjl 
j ada» . 
S A L O N PRADERA..-Secciónco| 
tinua desde las cinco y media del 
tarde. 
Estreno de la interesante películaj 
1.800 metros, dividida en tres parteu 
titulada: «El secreto de la caja decaí 
dales». 
Desde las nueve y media seccii 
continua popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
A d e m á s se p r o y e c t a r á n las películi 
«Asuntos de la guerra europea». 
E l p róx imo miércoles estreno Je 
emocionante cinta de episodios de 
guerra ba lkán ica , «Las banderas cr] 
zadas» . 
P A B E L L O N N A R B O N . -Hoy 
ción continua desde las seis, estrenáj 
dose la pel ícula en tres partes, titulat( 
«Por su buena fama». 
Preferencia, 0*40 ptas.; general, 
C A F E CANTABRO.—«Tres mu; 
res para un mar ido» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin| 
las seis y media de la tarde y diez f 
la noche. 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
Las afamadas Princcsitas de Astorga para chocola-
tes y tés, se han puesto de venta en la confitería 
L A G A D I T A N A 
lo mismo que las ricas yemas de Santa Isabel. 
Se distingue esta casa en la preparación de encargos 
para bodas y bautizos. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.~Teléfoao 590. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
: VIUDA DE UZCUDUN : : 
Gran confitería y pastelería. 
PASEO DE PEREDA, 7 y 8—TELEFONO 581. 
Plato del día: Sabarín a [la jalea. Tarta de crema holandesa. 
Gran surtido en bombones y caramelos de las marcas más acreditadas. 
Todos los días, Ensaimadas, Bollos suizos, Briochs y Troncos de Italia, para chocolate y leche. 
T O M A R L O S I E M P R E D E J ^ A I ^ * G r . 







LOS COBTES DE TRAJE Y GABiü 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 







Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIO JA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 pta». 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 R 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas.,5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que so reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase, 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
tiendas de ultramarinos, 
Abonos químicos . 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C.a 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
fZít'hÍTt&íí> exterior, en casa parti-
VXdUlllCLC cular, se ofrece a hués-
pedes estables; precio moderado. Informa 
esta Administración. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos ane 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Vfasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Sestanrant E L CANTÁBRICO 
de P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunch». Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO nsii. OÍA: Ternera a la provenzal 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
fiiuy. .PIO-SBB M e i . 1S. 
léléfonos números 621 y 466. 
L A H I S P A N O S U 
= AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S ' M U E L L E , NUM. 26 
Pardo Iruleta y Cemp. (S. ea C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PiRO 
YECTOS E INSTALACIONES.-Te lé -
fono 463.—W*d-Rás. núm 2 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Máliaño). 
: B á s c u l a s •• Balanzas : 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Vinos finos de Masa 
d i o l a . A l a r v ^ s e t 
Tintos y blancos. Comentes y generosos, 
Andrés Are he del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 760—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZET 
GDAUDIO GÓMEZ FOTO^Í 
¡palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL 
ID- I ^ I " V " E ¡ R , 0 
PLA7A D E G O M E Z OREÑA, 9.-SANTANDER 
Q<» - n o r * ¿ » c * l < i matrimonio en bue-
OC UClrCBlUl ^ edad, sabiendo 
el marido cuentas y escribir bien, para 
encargados de lechería en la provincia. 
Informarán en la Administración de este 
periódico. 
BD P I D A B UET'aAMADNOS 
Yinoi, licorei y aguardiente».--Venta» poi raiyoi y ¡»c-:co?.—'3IMSC.8€» d» Jois Píohín 
Gaycwo —HemAn Cortóe,^, Teléfono 898 
r > P O R U L T I M O ^ 
COMO KEyMKPLdncos PARA mmm m. / ^ 
ESTOMAGO á INTESTINOX/ 
COMPRIMIDOS 
E S C O B A R L O P E Z 
Representante: don Hermenegildo García, Remedios. Cafó «Puerto üic0 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
6asa£central con talón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con talón exposición: eiiie da Raeoiafot, núm. S 
TALLBRHS DK SAN MARTIN.—Turbinaa hidráulicas,—Turbinas "Fraocis" perfeccionadas,patente Mixapeíx.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—TarJ1^/ 
Jgulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu a? para riego.—Calderería ^ .djc 
i» 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculaci  a t ática a  recisión.-tíombas. o as ce tríí  * r  riego. alderen» 
Maquinaria en general.—Construcdonei y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilei.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras pa^* 
cionefl.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.-—Traaamlsiones de movimiento. —Pieza» de forja. 
TALLERAS DB LA RBYERTA. (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otrot aparatos ianitarios.—Fundición de hierro en general de toda f ^ e ^ ^ 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ^ 
TALLBRHS Y BIPOSICIÓN BN SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua ?<* ^JW* 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=A?aratos hidxoterápicoa para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de UUas clases para agu* T 
fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaciia de automóviles.—tíombas á mano y mecáoif'r'je.o* 
l?ne& de viento.—Instalación y dntribnciía de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos f'noa «ít! 
blancos y en color.—Tuberías,—Metales.—Maquinaria y herramientas para la Industria mecánica.—Accesores y monteeargaa tléctricos, 











/g. A. ) L a P i n a 
ihrica de tallar, biselar y restaurar toda clase d 
T a l l a d a 
jrbrjc  n , Disei a i e lunas. Espejos de las formas 
^e¿idas.que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
^tacho: Amós de Escalante, 2—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12, pes. 
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s án pÍ JíAS de 
r circuí aolóa 
áoi^ns. -Mo 
extianleiOí, 
[ N O S 
la-
oinído.—Salida de Santander: á IRÍ 8,50 
n i ega ' A Madrid: a la« 21,45. 
P^uda de Madrid: á la« 8,45 para llegar á 
/ i d e r á la. 20,14. 
ffatoB trenes saldrán de Santander los lu-
niiórooles y viernes y de Madrid los 
"íartos, jueves sábados, 
yérreos.-Salida de Santander: á las 16,27 
* IloesT a Madrid: á las 8,10. 
Pulida do Madrid: á las 17,80 para llegar i 
0 ^lnder: á !«"> 8. 
Sixtos-Salida de Santander: i las 7.28 
,,egar á Madrid: á las 5,58. 
fo.iida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
¿ U o r : á la. 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas do Santander: 
o 18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
- . ' i l 20, 14.12 y 21 respectivamente. 
4 Validas de Báicena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
.-np para llegar á Santander á las 10,10, 
147 1^'^y 19)86, Teapeotivamente. 
S ANTANDER- BlLBAO 
rjp Santander á Bilbao. — A las 9 80, 
.ro-jy 17 para l legará Bilbao á las 12.30, 
ip [4 v 20,41, respeotivamente. 
he Bilbao á Santander.—A las 7,40 1310 
«16 55, para llegar á Santender á las 11,26, 
teÁ c 20,54, respectivamente. 
^ Santander á Marrón. —A las 17,40. 
0o Gibaja á Santander. —A las 7. 
DP Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
930,12,15,14,40, 17, ]V,40 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
765, 9,36,11,20; ia,50, y 16.50. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdialos á las 15 y 20,43. 
Salida de Castro Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.~A las 7,25, 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander,—A las 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á la* 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas ^e Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9.35 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón; á las 7,05,:12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: i las 
12,30 y 15. 
f. ANIS0SA 
Nuevo preparado compaesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sns nsos. 
Caia: 0,50 pesetas-. 
Solución 
? 
F A R M A C I A J I M E N E Z 
VacnnaB, taberoalinag y eneros Instituto Ferrán; Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solue cut» ioyeclables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales; Es-
pecialidades: Ortopedia. 
la Libertad.-TeléíoHO núm. 33.-8ANTANDER 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tubercnlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
- Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—MADRIJEt 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino v Compañía. ^ 
J 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías do ferrocarriles del Norte do España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
preiai de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Lompañla Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deola-
radoi limilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
eoiy domésticos. 
Háganse los pedidos i la 
Pelavo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Bamón Topete, Alfonso X I I 
16.-SANTANDER, señores Hijos do Amgoi Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENOIA^on Rafael Toral. 
Psrs otros iníurmes v precios dirigirse á l&s oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R O E k O H A 
a Cuanta faíiéaü 
a Cuanta molestia!! 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
d e s u p r o p a ú a n d a . 
Vpensar que por mediación de la Agencíalnternacional de Anuncios 
(Rambla del Centro¡5. p r a l ) B a p c e í o n a 
podría V. encontrar economía en tiempo y dinero. 
Pida V sms tarifas, m : 
OENTBO DE COLOCACZOSTES B E f U T O P E R H l A V É L E Z Alqui ler de pisos y habitaciones 
Ü n i e o l « 3 « l i z ¿ d c « n S a n t A n d e v . - C a l l e d e l Peso, 1,«Teléfono 7 0 6 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes 
camareros, jardineros y mozoa do labranza. 
ámae de cría, cocineras, doncellas, sirvio.itaa pora todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y teda clase do seividumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Sa hacen copias de eaoritura a mano. Hav recadista diario para Ontaneda y 
Wad'íd Si» reftíbnn •nnarc^os d« leisbi" Wrr» 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C 0 M P 
MA^GA 
AUTOMOVILES 
A Q U I L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
•MATERIAL FOTOGRÁFICO-
G U B I D Í J A S 
CALDERON, L—SANTANDER 
MI 
S A N T A N D E R 
SANCHEZ HERMANOS 
Co«c 
A L M A C E N E S D E CARBONES M I N E R A L E S Y COK 
'9rdia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2. Teléfono 501. 
Quintal de ciaco extra 1,90 pesetas. 
» carbón superior 2,40 » 
» » cok » • • • • • 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
«iX^SClBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono .90.— 
NOTÍ' Am6' de Escalante, 2. Teléfono 268. 
Pago al hacer el encargo o entrega de mexoancia. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
í í 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
l^lillliiiiiiimiiiiiiilllllillilii.iiiiniiiiii^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las' paredes con " M U R O P I N T , " 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOOAR" 
á los 
Uaicos Representantes para 
SANTANDER : 
Pérez del Molino y Cía., 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
V A P O R E S CORREüS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
8ALIDAS¡¡FIJAS:TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE-LA TARDE 
El día 19 de noviemtre saldrá de Santander el vapor 
E E I M MARÍA CRISTINA 
su CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Paerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pee. 
Precios del pósele en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y OINCO, ONOE de 
impuestos DOS PESETAS OINOUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S TODOS^OS MESES E L OIA ULTIMO 
E l 30 de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INBANTA I S A B E L D E BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea iwual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS FIJAS D E SANTANDER E L 16 D E CADA MES 
E l día 23 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
P. DE SATR USTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Bueilos Aires, 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos loí impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Saniauder, señorea 
HIJOS D E ANGEL PEREZ Y COM PAÑI A. —Muelle, 36, telefono núm. 68 
S E R V I C I U S DE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádi2 el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yak, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao oí 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná, üarúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de íilipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo. 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Aírica, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Hemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ol 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander v Bilbao. 
E«tos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
st rvidos por líneas regulares. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQÜiíSAiüA 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAYEGA 
Cooatouoción y separación de fradaa ebuaj —Eei¡>are.ción deanionóvileg. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS RFÜÍMRIA 
DEL MOLINO Y COMP. 
PIIÍTÜHAS ORTOPEDIA SUCURSAL, WAD-EAS, NUM. 3 
